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Расчетно-аналитический метод основан на экстраполяции профессионально-отраслевой матрицы, позволяет 
получать прогнозную картину с достаточно мелкой детализацией. В ее основе - расчет профессиональной 
структуры по основным отраслям экономики. В этом случае прогнозы отраслевой структуры являются основой 
для определения перспективного спроса на профессии, который далее определяется методом экстраполяции. 
Преимущества социологического метода заключаются в потенциальных возможностях организации 
постоянного мониторинга спроса на профессии и специалистов. Этот метод позволяет обеспечить максимально 
возможную территориально-отраслевую привязку спроса на профессии к имеющимся в регионе возможностям 
подготовки кадров [3]. 
В свою очередь Г.И. Сидунова отмечает, что насчитывается несколько десятков методов прогнозирования 
на рынке труда. Среди них: экспертный метод, основанный на выявлении субъективных мнений специалистов; 
экстраполяционный метод, базирующийся на прогнозировании тенденций по отдельным составляющим рынка 
труда; методы, основанные на корреляционных связях; аналитический метод, объединяющий широкий класс 
разнообразных приемов [4]. 
Большинство исследователей считают целесообразным применение подхода, в соответствии с которым 
следует учитывать основные факторы (факторный метод), влияющие на спрос и предложение труда. 
Источниками информации при изучении предложения на рынке труда могут быть: данные о численности и 
квалификационных характеристиках специалистов с высшим образованием, состоящих на учете в службах 
занятости по видам деятельности; мнения руководителей предприятий по поводу качества подготовки 
специалистов местными вузами, потребности в специалистах, которых местные вузы не готовят, возобновления 
практики распределения выпускников по заявкам предприятий; данные о подготовке специалистов на 
коммерческих началах в негосударственных учебных заведениях края; сведения обо всех высших учебных 
заведениях региона: их числе, специализации, пропускной способности, практике и масштабах трудоустройства 
выпускников местных вузов, методологии определения численности ежегодного приема абитуриентов в разрезе 
специальностей. 
Итак, задача определения потребности в специалистах с высшим образованием на ближайшую и более 
отдаленную перспективу является весьма сложной и требует всестороннего и тщательного экономического 
обоснования с учетом мнения руководителей предприятий и ректоров вузов. 
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Переход Республики Беларусь к рыночным отношениям требует создания хозяйственного механизма, 
адекватного современным требованиям развития постиндустриального общества. Особая роль в этом 
механизме отводится ценам, поскольку именно они становятся важнейшим регулятором общественного 
производства на всех уровнях управления, инструментом распределения ресурсов. Рыночная экономика 
основывается на самостоятельных, экономически обоснованных товаропроизводителях, а для них цены 
являются решающим фактором, определяющим результаты производственно-хозяйственной деятельности. 
Рынок диктует условия выживания. Поэтому правильно выбранная ценовая стратегия, грамотная тактика 
формирования цен, экономически выверенные методы ценообразования составляют основу успешной 
деятельности любого предприятия в рыночных условиях независимо от формы собственности. 
Помимо факторов, определяющих рыночный спрос и рыночное предложение, уровень цены зависит от 
характеристик рынка, на котором осуществляются сделки [1]. По нашему мнению, на сегодняшний день самой 
распространенной моделью рынка является олигополия. Такую структуру имеет рынок фанеры Республики 
Беларусь, представленный шестью производителями: ЧПУП «Фанерно-спичечный комбинат» (г. Гомель), ОАО 
«ФанДОК» (г. Бобруйск), ЗАО «Пинскдрев» (г. Пинск), ОАО «Мостовдрев» (г. Мосты), ОАО «Борисовдрев» (г. 
Борисов) и ОАО «Речицадрев» (г. Речица) [2, 3]. 
Ценообразование на деревообрабатывающих предприятиях осуществляется строго в соответствии с 
действующими в Беларуси нормативными документами, т.е. отпускные цены на фанеру формируются с учетом 
конъюнктуры рынка на основе плановой себестоимости, всех видов установленных налогов и неналоговых 
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Рис. 1. Динамика объемов производства фанеры 
в Республике Беларусь 
На основе всех вышеперечисленных данных рассчитывается предварительная отпускная цена. Далее 
происходит ее сопоставление со среднерыночной. Если имеет место совпадение, происходит утверждение 
фактической отпускной цены предприятия. В случае если предварительная цена выше рыночной, предприятие 
снижает норму прибыли в цене, а если дальнейшее снижение является нецелесообразным, корректирует 
себестоимость. Если предварительная цена ниже рыночной, предприятие, в первую очередь, пересматривает 
себестоимость, а затем корректирует норму прибыли. Сформированные в установленном порядке отпускные 
цены на новую продукцию утверждаются руководителем предприятия и предоставляются на регистрацию в 
концерн «Беллесбумпром». Данный механизм ценообразования можно охарактеризовать как переходный от 
затратного к рыночному. Его нельзя считать рыночным, потому что он предполагает корректировку 
себестоимости таким образом, чтобы: с одной стороны, оптимизировать сумму налоговых платежей, с другой, 
выполнить плановые задания по уровню рентабельности. Его нельзя отнести к затратному, поскольку он в 
какой-то мере ориентирован на среднерыночные цены. Однако этого недостаточно, поскольку в условиях 
сильной конкуренции реакция фирмы на изменение цен конкурентов должна быть оперативной. Для этих целей 
у предприятия должна быть заранее подготовлена программа, способствующая принятию контрстратегии по 
отношению к ценовой ситуации, созданной конкурентом. Однако прогнозирование ответных действий 
конкурентов при их большом количестве не представляется возможным. В такой ситуации наибольшие 
перспективы открываются для предприятий, работающих на олигопольном рынке. В условиях олигополии 
механизм ценообразования отличается многовариантным стратегическим планом реакции производителя на 
ожидаемые действия немногочисленных конкурентов, что существенно расширяет возможности предприятий 
при определении диапазона цен. 
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В условиях дефицита внешнеторгового баланса перед экономикой страны встает задача расширения 
производства экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Как правило, это продукция 
сферы услуг (в Беларуси доля добавленной стоимости при производстве услуг составляет свыше 66%, при 
производстве товаров - в два раза меньше). Положительное сальдо от внешней торговли услугами позволяет 
частично компенсировать отрицательное сальдо по товарам. Одним из видов деятельности, продукт которых 
требует для своего производства не столь значительных капиталовложений, и при этом создает значительную 
массу добавленной стоимости, является туризм. 
Производство и продвижение собственного туристского продукта на территории Республики Беларусь 
имеет особенности, обусловленные внутренними факторами экономического развития и местом Беларуси в 
системе международных экономических отношений. Статистика показывает устойчивое преобладание 
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